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El presente proyecto de investigación titulado “Implementación de un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar la Productividad en el área de 
Mantenimiento en la Empresa RODMAR SERVICES SAC. – Callao 2017” el 
acatamiento con el estatuto de títulos y grados de la Universidad César Vallejo para 
adquirir el título profesional de Ingeniero Industrial. 
 
Este proyecto se ha realizado de acuerdo con la investigación conseguida de manera 
experimental, cuantitativa - aplicada y en base a las instrucciones obtenidas dentro del 
tiempo del desarrollo de prácticas pre profesionales empleando la sistemática de 
indagación única para este tema, además de las referencias bibliográficas que ha ejercido 
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El presente documento tiene como propósito la implementación de un sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional para mejorar la productividad en el área de 
mantenimiento en la empresa RODMAR SERVICES SAC. Callao - 2017. 
Para ello, se opta por la recopilación de información necesaria y adecuada para cada etapa 
del proyecto. 
El presente trabajo tiene por objeto ayudar en la implementación de un sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional a que optimicen los métodos de trabajo y la 
organización de la empresa, a su vez mejorar la productividad en el área de mantenimiento 
dedicada a la fabricación de piezas, ejes, trabajo general en torneado, y a la vez realiza 
trabajos en drywall, mantenimientos de casas, empresas y pequeñas industrias, también 
se enfoca en la fabricación de piezas y repuestos en maquinarias según pedidos (es muy 
poco usado este trabajo) y para así poder tener un incremento de la producción anual. La 
falta de EPP (Equipos de Protección Personal) en algunos trabajadores se les complica un 
poco ya que algunas empresas donde se realizan los trabajos exigen contar con estos EPP 
(Equipos de Protección Personal) para evitar algún accidente no esperado y genere 
sobregastos. Finalmente se realizó un análisis de costos para justificar la viabilidad 
financiera de las alternativas de mejora, además del presupuesto para la implementación 
de la gestión de seguridad y salud en el trabajo para así generar una mejor productividad 
en la empresa. 
 
Las prácticas pre profesionales nos permite tener la oportunidad de adquirir 
conocimientos, competencias y habilidades en situaciones reales de trabajo. La 
universidad pretende, complementar la formación académica de los estudiantes en base a 
una relación con las empresas, fundamentalmente en sus áreas de especialidad. 
 
Desarrollando en los estudiantes y egresados destrezas para un mejor desempeño 
profesional, fomentando sus actitudes de responsabilidad, cooperación y trabajo en 
equipo. Brindar a los estudiantes la oportunidad para establecer un contacto formal con 
las empresas y así, potenciar el perfil académico de liderazgo de la Facultad. 
 






The purpose of this document is to implement an occupational health and safety 
management system to improve productivity in the maintenance area of the company 
RODMAR SERVICES SAC. - Callao. 
To do this, we choose the collection of necessary and appropriate information for each 
stage of the project. 
The objective of this work is to help in the implementation of an occupational health and 
safety management system that optimizes work methods and the organization of the 
company, in turn improving productivity in the maintenance area dedicated to drywall 
work, maintenance of houses, companies and small industries and the manufacture of 
parts and spare parts in machinery according to orders (this work is very little used) and 
in order to have an increase in annual production. The lack of PPE in some workers is a 
bit complicated because some companies where the work is done require these PPE to 
avoid an unexpected accident and generate excess costs. Finally, a cost analysis was 
carried out to justify the financial viability of the improvement alternatives, in addition to 
the budget for the implementation of occupational health and safety management to 
generate better productivity in the company. 
The pre professional practices allow us to have the opportunity to acquire knowledge, 
skills and abilities in real work situations. The university aims to complement the 
academic training of students based on a relationship with companies, mainly in their 
areas of expertise. 
Developing in students and graduates skills for better performance professional, fostering 
their attitudes of responsibility, cooperation and teamwork. To offer students the 
opportunity to establish formal contact with companies and thus, strengthen the academic 











































1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
En el mundo globalizado en que vivimos las organizaciones deben buscar anticiparse y 
adaptarse a los cambios permanentes logrando al máximo el aprovechamiento de los 
recursos. Para ello es importante la implementación de sistemas de gestión, como el de 
Seguridad y Salud ocupacional, que permitan direccionar sus actividades y permita 
identificarse como compañías de calidad. Existe una necesidad de lograr el compromiso de 
las empresas frente a compromisos de seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores, 
teniendo en cuenta que el talento humano es el factor relevante para la producción de bienes 
y servicios y para ello se requiere del desarrollo e implementación de sistemas de 
certificación en un sistema de seguridad y salud ocupacional que tuviera un alcance global, 
a través de la norma OHSAS 18001 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional), 
que contienen estándares internacionales relacionados con la seguridad y salud ocupacional. 
Se está convirtiendo en tendencia mundial el hecho de que Empresas de todos los sectores 
(Petroleras, Construcción, Minería, Pesquería, etc.) adopten Sistemas de Gestión de acuerdo 
a las Normas Internacionales para el manejo de sus campos operativos.  
 
OHSAS 18001 nació en 1998 cuando un grupo de organismos certificadores de 15 países de 
Europa, Asia y América se reunieron para crear la primera norma para la certificación de un 
sistema de seguridad y salud ocupacional que tuviera un alcance global. Desde su 
publicación, OHSAS 18001 ha tenido una gran aceptación a nivel mundial y ha sido 
implantada por empresas de diversos tamaños y sectores. Tal fue su demanda que en el año 
2007 fue revisada, dando lugar a OHSAS 18001:2007 “Sistemas de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo” (OHSAS Project Group, 2007). Las OHSAS 18001 engloban una serie 
de estándares internacionales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. El estándar 
internacional OHSAS 18001 se ha impuesto sobre los demás a nivel global. Las normas 
OHSAS 18000 son una serie de estándares voluntarios internacionales relacionados con la 
gestión de seguridad y salud ocupacional. 
 
En los países latinoamericanos La Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo de los 
distintos países de Sudamérica junto con la norma OSHAS 18001 buscan trabajar 
conjuntamente por garantizar la seguridad laboral de todos los empleados en las 
organizaciones. Cada país tiene sus propios estatutos y referencias en materia de Seguridad 




Las principales referencias en las que se basan los Gobiernos para establecer su 
normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo en los países de Latinoamérica son, las normas 
y aquellas especificaciones de carácter técnicas de los diferentes sectores laborales; las leyes 
que cada país tenga establecido en materia de Prevención y Riesgos Laborales; los Institutos 
de la Seguridad e Higiene (este aspecto es tenido en cuenta en mayor medida en Europa) y 
las diferentes normas de carácter internacional al respecto. 
Su Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo en Latinoamérica Existen ciertos casos 
específicos en los que la Seguridad y Salud en el Trabajo se ha convertido en un asunto de 
mayor relevancia y desarrollándose una normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
ciertas matizaciones que veremos a lo largo de este artículo; concretamente, nos vamos a 
centrar en países como Ecuador, Perú, Chile y Colombia, países donde se han 
normativizado los procedimientos preventivos y correctivos. 
De esta forma, logran una concienciación de la importancia de la prevención a través del 
desarrollo de leyes específicas. 
 
Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo en Ecuador: Ley SART 
La Ley SART de Ecuador estable la reglamentación pertinente para los Sistemas de 
Auditorías de Riesgos de Trabajo. 
 
Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo en Perú: Ley 29783 
Está ley está fundamentada sobre la creencia de que la principal base para lograr la 
prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en la concienciación de todos 
los miembros de las organizaciones. 
 
Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo en Chile: Ley 16744 
Es la obligatoriedad de que las organizaciones chilenas cuenten con un seguro social a su 
cargo que ofrezca protección a sus empleados frente a los riesgos sufridos por accidentes a 
causa del trabajo. 
 
Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia: Ley 1562/2012 
Esta Ley arroja claridad sobre conceptos tales como Sistema General de Riesgos Laborales 





En el Perú el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y las OHSAS 18001 
permiten a las empresas gestionar los riesgos operativos y mejorar el rendimiento. El 
estándar ofrece orientación sobre la evaluación de la salud y la seguridad, y sobre cómo 
gestionar más eficazmente estos aspectos de sus actividades empresariales, teniendo en 
cuenta minuciosamente la prevención de accidentes, la reducción de riesgos y el bienestar 
de sus empleados. 
 
La norma OHSAS 18001:2007 trata de los siguientes puntos clave: 
 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles 
 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 
 Comunicación, participación y consulta 
 Control operativo 
 Disponibilidad y respuesta ante emergencias 
 Medición, seguimiento y control del rendimiento 
 
La colaboración con SGSS (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud) para auditar y 
acreditar su certificación de seguridad y salud laboral fomenta un entorno de trabajo seguro 
y saludable. También mejora la seguridad de los empleados y la calidad de su entorno de 
trabajo, a la vez que demuestra la conformidad con los requisitos legales vigentes. El 
mercado y la legislación peruana son cada vez más exigentes en temas de seguridad. A través 
de la certificación OSHAS 18001, el SGS (Sistema de Gestión de Seguridad) demuestra su 
compromiso con la salud y seguridad ocupacional. 
 
A modo de resumen de lo establecido por esta Ley 29783 en cuanto a normativa de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, las obligaciones para los empresarios son: 
 Crear mapas de riesgos. 
 Gestionar la capacitación de los trabajadores. 
 Realizar una serie de auditorías obligatorias. 
 Velar por el cuidado de la salud de sus empleados y el bienestar en general a nivel de 
seguridad en salud del trabajo. 
 
 
La Empresa RODMAR SERVICES SAC que está ubicada en Calle Aragón Mz. O Lt 36 




empresa dedicada a ofrecer el servicio de mantenimiento de casas, empresas, industrias, etc. 
ya sea pintados, mantenimiento de pisos, parquet, trabajos diversos en drywall, arreglando 
cualquier inconveniente de esta; también cuenta con el servicio de fabricación de piezas y 
repuestos de maquinarias según el pedido, lleva 4 años brindando un servicio seguro, puntual 
y de buena calidad. La Empresa RODMAR SERVICES SAC, se encuentra ubicada en el 
sector del Cercado del Callao brindando servicios a distintas ubicaciones de Lima 
Metropolitana, Lima Norte y el Callao. Cuenta con ciertos Equipos de Protección Personal 
(EPP) que son los más comunes y sencillos que se puedan utilizar frente a un determinado 
riesgo, pero también se debería tener claro de acuerdo con las normas de calidad establecidas 
por el Instituto Nacional de Normalización (INN). Sin embargo, no cuentan con un debido 
control de cómo usar los Equipos de Protección Personal ya que no ha habido charlas sobre 
su uso de estos. Además, los trabajadores no cumplen con las instrucciones dadas ya que 
esta empresa por ser pequeña lo toma a la ligera y debido a esto podría ocurrir algún tipo de 
accidente en cualquier momento cuando se encuentren laborando. 
 
Lo que se espera del proyecto son reducir los riesgos laborales y físicos a los trabajadores, 
mejorar la calidad de trabajo para tener una mejor productividad ya que estas afectan a los 
costos de la empresa e influye en la motivación del personal. Para ellos se plantea la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y así dar solución 
a los problemas que se encontraron. 
 
MISIÓN:  
Prestar servicios relacionados con el mantenimiento de cualquier tipo de negocio y 
particulares, desde la industria hasta una casa habitación, ofreciendo servicios de la más alta 
calidad y a un precio justo. Efectuamos trabajos de mantenimiento, reparación e instalación 
empleando nuestro mejor esfuerzo y herramientas de calidad, cuyo objetivo sea la 
satisfacción total de nuestros clientes en la rama Industrial y Comercial. 
 
VISIÓN: 
Nuestra Visión se basa en la satisfacción del cliente manteniendo un nivel de excelencia, ser 
una empresa estable, con prestigio y calidad. Que sea capaz de cubrir las necesidades de 
mantenimiento y reparaciones de las industrias o negocios que lo requieran, cumpliendo 





En la actualidad la empresa RODMAR SERVICES SAC se ha visto afectada por la falta 
de implementación, tanto de equipos de protección personal como de un sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional. Por ello la empresa se ha obligado a tener un medio por 
el cual puedan mejorar las condiciones físicas de los trabajadores mejorando sustancialmente 
la productividad laboral como también el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores, 
disminuyendo riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. 
 
Analizando el área de mantenimiento se observó un poco de pérdidas económicas que 
representan los accidentes laborales y las condiciones de vida desfavorables para los 
trabajadores que llevan al no tener una buena orientación sobre la Norma OHSAS 18001, ya 
que las pérdidas en la empresa incide directamente en los costos de producción lo cual 
encarecen el producto final y la empresa pierde competitividad y confiabilidad, por tanto es 
necesario aplicar una gestión de seguridad basada en las Normas OHSAS 18001 ya 
conocidas. 
 
Al aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en el área de 
mantenimiento hace que la empresa gestione los riesgos operativos y mejora el rendimiento 
en los trabajadores, también permite la prevención de accidentes, la reducción de riesgos y 
para el bienestar de sus empleadores. Ya que han ocurrido varios accidentes no letales, pero 
perjudicables para la empresa, tanto monetario como en pérdidas de tiempo, teniendo una 
baja productividad, esto ocurre por no implementarse correctamente en la gestión de 
seguridad y en el mal uso de los equipos de protección personal. 
 
 
Diagrama de Causa Efecto (Espina de Pescado) 
 
Gutiérrez nos dice que: 
Una vez que queda definido, delimitado y localizado el problema importante, es momento de 
investigar sus causas. Una herramienta de especial utilidad para esta búsqueda es el diagrama de 
causa –efecto o diagrama de Ishikawa, un método gráfico mediante el cual se representa y analiza 



































Este diagrama es conocido como la ley 80 / 20, Abordando los pocos vitales estaremos 
solucionando muchos triviales los cuales generan muy poco del efecto total. El 80% de los 
problemas se pueden solucionar, si se eliminan el 20% de las causas que los originan con ello se 
pretende resolver todos los problemas, o atacar todas las causas al mismo tiempo. En este sentido, 
el diagrama de Pareto (DP) es un gráfico especial de un grupo de barras cuyo campo de análisis 
o aplicación son las variables o datos categóricos encontrados en cada una de ellas cuyo objetivo 
















Tabla n°1: Niveles de problemas para el diagrama de Pareto del área de mantenimiento. 















Falta de motivación 5 5 14.71 14.71 80 
Escasez de EPP (equipos de 
protección personal) 4 9 11.76 26.47 80 
Falta de mantenimiento 
preventivo a las máquinas 
4 13 11.76 38.24 80 
Falta de personal en el área de 
trabajo 
3 16 8.82 47.06 80 
Falta de diagrama de procesos 3 19 8.82 55.88 80 
Personal no capacitado en 
seguridad y salud ocupacional 
3 22 8.82 64.71 80 
Falta de control del 
mantenimiento preventivo 
3 25 8.82 73.53 80 
Sobrecarga de trabajo 2 27 5.88 79.41 80 
Falta de control de calidad 2 29 5.88 85.29 80 
Falta de un control exhaustivo 
al finalizar el trabajo    
2 31 5.88 91.18 80 
Desorden de implementos 2 33 5.88 97.06 80 
Espacio limitado para poder 
desenvolverse 
1 34 2.94 100.00 80 
Total 34       
  
 
En la tabla anterior se determinan los problemas más frecuentes del área de mantenimiento, 























Con el diagrama de Pareto vamos a identificar los problemas más específicos que afectan la productividad en el área de mantenimiento, y por 
medio de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional estaremos dando solución al 80% del problema tan solo 
atacando un 20% de las causas que lo originan.  



























Esto quiere decir que debemos de dar solución a 12 problemas, para que la empresa y el área 
de mantenimiento tengan un mejor funcionamiento. 
 
1.2 Trabajos Previos  
 
Para el presente estudio se revisaron tesis y artículos científicos relacionados con las 
variables de estudio como son la variable independiente “implementación de un sistema 
de gestión de seguridad y salud ocupacional” y la variable dependiente “productividad” 
publicadas, las cuales se han consideradas las más relevantes para la presente investigación 




GONZALEZ G. en la tesis “DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL, BAJO LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC-OHSAS 
18001 EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE COSMÉTICOS PARA LA EMPRESA 
WILCOS S.A” tesis para obtener el título de Ingeniero Industrial en la Universidad 
Javierana, Facultad: Ingeniería Industrial, País: Bogotá - Colombia, (2009). 
 
El Objetivo Principal es Diseñar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, 
bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de fabricación de 
cosméticos para la empresa WILCOS S.A. de tal forma que se contribuya con el bienestar 
de los trabajadores, ayude a minimizar los factores de riesgo a los que se exponen día a día 
sus empleados, y colabore con el mejoramiento de la productividad. La metodología de 
investigación Cuantitativa de diseño experimental, teniendo como conclusión (1) A través 
de la elaboración del diagnóstico de la situación actual de la empresa frente al cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la norma NTC- OHSAS 18001, se pudo observar que el 
cumplimiento de la empresa frente a estos requisitos es muy bajo, dado que solo cumple con 
el 8.33% de la planificación y el 14.28% de la implementación y operación del sistema de 
gestión, algunos temas relacionados dentro de los elementos del sistema de S&SO con los 
que la empresa no cumple (2) Se implementaron métodos de control para eliminar las fuentes 
generadoras de riesgos y prevenir eventos no deseados que afecten la seguridad de los 




el plan de emergencia para la empresa WILCOS S.A., el cual da las directrices para tener 
una buena reacción en caso de que se presente una, además propicia la participación de todos 
los empleados y esto fomenta un buen clima organizacional (4) Se definió el manual de 
seguridad y salud ocupacional, el cual establece un sistema de S&SO, y tiene por objeto 
minimizar o eliminar los riesgos de los empleados. 
 
El aporte de esta investigación fue disminuir los riesgos en los trabajadores y así formar un 
buen ambiente laboral de la empresa WILCOS SA en el año 2009. 
En lo personal es muy importante la implementación de sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional, ya que esta evita pérdidas de tiempo y genera un mejor ambiente para la 
comodidad de los trabajadores. 
 
 
BURGOS M. y VERGARA P. en la tesis “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL BAJO LA NORMA NTC 
OHSAS 18001: 2007 COMO UN METODODE APOYO A LA REDUCCION DE LA 
ACCIDENTALIDAD EN LA EMPRESA TRACTOCAR S.A” tesis para obtener el título 
de Administrador Industrial en la Universidad de Cartagena, País: Cartagena de Indias – 
Colombia, (2012) 
 
El Objetivo Principal es Diseñar sistema de gestión de seguridad industrial y salud 
ocupacional basado en la Norma OSHAS 18001: 2007 en la empresa TRACTOCAR S.A, 
con el fin de minimizar los factores de riesgos a los que se encuentran expuestos los 
empleados y contribuir a la prevención y disminución de accidentes y enfermedades 
profesionales en la organización, Con el propósito de mejorar su bienestar y aumentar la 
productividad en la empresa. Como conclusión se puede decir que (1) Al realizar el 
diagnóstico de la situación actual de la empresa TRACTOCAR S.A. Para determinar su 
cumplimiento frente a la NORMA NTC –OHSAS 18001: 2008, se pudo observar que su 
cumplimiento es bajo, debido que solo cumple con un 16%, esto debido a que actualmente 
la empresa TRACTOCAR S.A. no ha documentado ni implementado un programa de Salud 
Ocupacional, lo cual hace vulnerable a sus empleados ante accidentes y enfermedades 
profesionales, poniendo en riesgo la salud y seguridad de estos. (2) La compañía cuenta con 




está firmada por el representante legal y se encuentra divulgada en sitios visibles para todos 
los empleados. (3) El análisis del cumplimiento legal de la compañía frente a la normatividad 
se obtuvo un 60% de este, debido que no cuentan con un programa de seguridad y salud 
ocupacional, no existen programas de capacitación para los empleados referentes a salud 
ocupacional, no cuentan con procedimientos para la identificación de los riesgos en los 
puestos de trabajo, no se realizan exámenes médicos de ingreso, periódicos y retiro, no existe 
un reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y no se mantienen registros sobre los 
accidentes laborales y las enfermedades profesionales. (4) La empresa no cuenta con un 
control de registros de accidentes y no tiene establecido procesos para investigar y analizar 
incidentes, por lo que solo obtuvo un 25 % de cumplimiento.   
 
 
El aporte de este trabajo fue implementar un sistema de gestión que ayude a calidad de vida 
laboral de los trabajadores para que aumente la productividad de la empresa. 
En lo personal es importante la implementación de este sistema de gestión ya que ayudará 
a mejorar la productividad y reducirá los riesgos para los trabajadores. 
 
 
POSADA S. en la tesis “DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001:2007 PARA UNA EMPRESA 
IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 
AGROQUÍMICOS” tesis para obtener el título de Ingeniero Industrial en la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral, Facultad: Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 
Producción, País: Guayaquil – Ecuador, (2010). 
 
El objetivo principal es diseñar un esquema a seguir para el desarrollo de una herramienta 
de gestión que le permita a una empresa agroquímica poder administrar sus riesgos de una 
manera eficiente, asegurando cada vez el alcance de nuevos y mejores estándares de trabajo. 
Con metodología de investigación explicativa, se concluye que (1) Después de 
implementar este sistema la empresa podrá comenzar a obtener una cultura de seguridad, 
adicionalmente con las herramientas entregadas podrán tener el control necesario para las 
desviaciones que puedan ir saliendo en el camino, la herramienta principal que es la tabla de 
control de hallazgos le dará el plus necesario al sistema para que se convierta después de su 




las no conformidades, incidentes y observaciones(2) Después del tratamiento respectivo 
lanza gráficamente indicadores del desempeño de la gestión que son el valor agregado más 
importante de esta tesis  ya que  si algún sistema de gestión se cae es básicamente porque no 
se puede analizar la información rápidamente, dicha matriz permitirá conocer rápidamente 
información relevante para la toma de decisiones. 
 
El aporte de este trabajo es diseñar un esquema de desarrollo de una gestión de seguridad 
para poder manejar los riesgos laborales y alcanzar nuevos y mejores estándares de trabajo. 
En lo personal la tesis tiene un muy importante aporte ya que al tener un diseño más 
esquematizado se podrá tener un mejor control de riesgos y así se pueda tener una mejor 
eficiencia en el trabajo.  
 
 
BUENAÑO P. y LAJONES S. con la tesis “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA INDUSTRIA METALMECÁNICA 
EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CON ESTRUCURA 
METÁLICA DE ACERO BASADO EN LA NORMA OHSAS 18001:2007” tesis para 
obtener el título de Ingeniero Industrial en la Universidad Politécnica Salesiana – Sede 
Guayaquil en la Facultad de Ingenierías, País: Guayaquil – Ecuador, (octubre 2010). 
 
El Objetivo Principal es que mediante esta propuesta analizaremos y evaluaremos los 
riesgos actuales y potenciales a los que están expuestos los trabajadores de la industria 
metalmecánica en el sector de la construcción para la elaboración y planificación de acciones 
que permitan minimizar los riesgos y accidentes laborales asociados a situaciones y acciones 
inseguras, lo que nos ayudará también a mejorar la calidad de vida laboral del personal. Su 
metodología de investigación es explicativa. Llegando a las conclusiones de  (1) El haber 
desarrollado esta tesis, con la metodología y herramientas aplicadas, nos permitió determinar 
el diagnóstico inicial, definir temas estratégicos, orientados a la redefinición de 
Construcciones S.A., a su Política, Misión y Visión, estableciendo planes de acción a corto 
y mediano plazo, que la Gerencia, pudo encaminar, estableciendo como prioridad el Diseño 
de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en la aplicación de las 
Nomas OHSAS 18001:2007 (2) Mediante la capacitación, el cumplimiento de las exigencias 




estabilidad y mejorar su calidad de vida dentro de un agradable y seguro ambiente de trabajo 
y Aunque el desarrollo de esta tesis, solo abarca el Diseño de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en las Normas OHSAS 18001:2007, también nos 
permitió definir procedimientos, guías de funciones, metodología, registros para la 
identificación de peligros y evaluación de los riesgos, y establecer los controles necesarios 
para asegurar, minimizar los accidentes laborales que se dan en el sector de la construcción 
de edificios con estructuras metálicas de acero. 
 
El aporte de la siguiente investigación fue buscar la manera de al momento de implementar 
la empresa con este sistema de gestión poder encontrar los riesgos actuales y potenciales que 
puedan sufrir los trabajadores y así permitan elaborar un plan para que puedan minimizar los 
riesgos y accidentes laborales para poder mejorar la calidad de vida laboral. 
En lo personal esta búsqueda de implementación hace que los trabajadores se encuentren 
más seguros y puedan tener un ambiente apto para poder trabajar de una forma segura y que 
cumplan con las exigencias del reglamento para así poder tener una mejor calidad de vida 
dentro del área laboral donde se encuentre. 
 
PINTO N. y SAYAS C. con la tesis “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, BAJO LOS REQUISITOS DE LA NORMA 
NTC-OHSAS 18001 EN LA EMPRESA CONSTRUCCIONES SERMAR INGENIERÍA 
LTDA.” Tesis para obtención del título de Ingeniero Industrial en la Universidad 
Tecnológica de Bolívar, en la facultad de Ingeniería Industrial, País: Cartagena – Colombia, 
(2012). 
 
El Objetivo Principal Diseñar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para 
promover la Salud y el bienestar de los trabajadores y así, contribuir al mejoramiento de la 
productividad y competitividad, bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en la 
empresa CONSTRUCCIONES SERMAR INGENIERÍA LTDA. Su metodología es 
cuantitativa y llegando a la conclusión (1) La accidentalidad en la empresa se ha registrado 
solo en el área operativa, al ser esta el área de mayor exposición a factores de riesgo para los 




partes del cuerpo afectadas por accidentalidad como los pies y tronco, en los cuales se tiene 
un número de 5 accidentes respectivamente de los 21 registrados. (2) Es así, como este 
proyecto presenta el diseño para posterior implementación de un Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional bajo las directrices de la norma NTC-OHSAS 18001:2007, 
cuyo objetivo es mejorar, promover y mantener un ambiente sano y seguro para la población 
trabajadora, atendiendo de esta manera, la necesidad de la Organización para mejorar su 
situación actual en el área de salud ocupacional y seguridad, mitigando los factores de riesgo, 
accidentalidad e incidentes y de esta manera, contribuir al mejoramiento de la productividad 
y competitividad de la Organización. 
 
El aporte de esta investigación fue el diseño de sistema de gestión para promover la salud 
y bienestar de los trabajadores y así se pueda mejorar la productividad y competitividad en 
su rubro. 
En lo personal fue muy importante esta aplicación de sistema de gestión ya que había un 
área de trabajo que se encontraba muy afectada por los accidentes y pues este sistema ayudó 






TERÁN P. en la tesis “Propuesta De Implementación De Un Sistema De Gestión De 
Seguridad Y Salud Ocupacional Bajo La Norma OHSAS 18001 En Una Empresa De 
Capacitación Técnica Para La Industria” tesis para optar el Título de Ingeniero Industrial en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad: Ingeniería Industrial, Lima – Perú, 
(2012). 
 
El Objetivo General Proponer la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 en una empresa de capacitación técnica industrial, 
buscando el bienestar de los trabajadores, la minimización de los factores de riesgo a los que 
se exponen día a día y contribuyendo a mejorar la productividad trabajando bajo los 




En conclusión (1) Con el objetivo fundamental de desarrollar un Modelo de Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se podrá conseguir una actuación más eficaz en 
el campo de la prevención, a través de un proceso de mejora continua. De este modo las 
empresas pueden valerse, además de una importante herramienta para cumplir los requisitos 
establecidos por la legislación vigente. (2) Para determinar la efectividad de la 
implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es necesario 
realizar auditorías internas que permitan establecer las no conformidades y realizar el 
respectivo seguimiento, proporcionando los lineamientos necesarios para que la empresa 
logre sus metas. Las auditorias deben realizarse siguiendo un programa anual, donde la 
frecuencia puede variar en función al estado e importancia del proceso. (3) La 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es importante ya 
que además de garantizar que existan procedimientos que le permitan a la organización 
controlar los riesgos de seguridad y salud ocupacional, también reduce potencialmente los 
tiempos improductivos y los costos asociados a estos.  
 
El aporte de esta investigación fue la implementación según las normas OHSAS 18001 para 
minimizar los factores de riesgo y ayudar en contribuir a la mejora de la productividad y así 
conseguir una actuación más eficaz en el campo de la prevención. 
En lo personal es importante porque muestra por medio de eficiencia si se está llevando a 
cabo una buena implementación en la cual permita ver si hay conformidad en la empresa, 




NOVOA M. en la tesis “PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN UNA EMPRESA 
CONSTRUCTORA, AMAZONAS-PERU” tesis para obtener el título de Ingeniero 
Industrial y Comercial en la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima – Perú, (2016). 
 
El principal objetivo Hoy en día la ley N°29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
promulgada por el Ministerio de Trabajo en agosto del 2011, exige tener un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas peruanas, por lo que es 




empleados. Su metodología es cuantitiva. Llegando a la conclusión (1) Se utilizó la matriz 
IPER para la identificación de peligros y evaluación de riesgos ya que a lo largo de la 
investigación se fue evidenciando que no están identificados y que los empleados 
desconocen de los peligros y consecuencias a los cuales están expuestos al desarrollar sus 
laborales diarias. (2) Se está implementando registros de comunicación dentro de la empresa 
con el fin de tener mejor monitoreado las no conformidades dentro de la empresa, así como 
también las evaluaciones médicas con el fin de poder realizar una comparación a lo largo del 
tiempo. (3) Con la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud la 
empresa podrá cumplir con los requerimientos mínimos de la ley, sin embargo, también 
dependerá del compromiso e involucramiento que haya por parte de la gerencia general y de 
todo el personal de trabajo. 
 
El aporte de esta tesis se basa en la ley n°29783 de seguridad y salud en el trabajo ya que 
esta ley se requiere en todas las empresas a nivel nacional para una mejor salud y seguridad 
en los empleadores, y así se pueda tener una mejor conformidad en la empresa, pero va a 
depender por el compromiso por parte de la gerencia y de todos los trabajadores. 
En lo personal considero esta tesis muy importante ya que si se basa estrictamente bajo la 




CERCADO S. en la tesis “PROPUESTA DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL PARA ADMINISTRAR LOS PELIGROS Y RIESGOS EN LAS 
OPERACIONES DE LA EMPRESA SAN ANTONIO SAC. BASADO EN LA NORMA 
OHSAS 18001” tesis para obtener el título de Ingeniero Industrial en la Universidad Privada 
del Norte, Cajamarca – Perú, (2012). 
 
El Principal Objetivo Al proponer un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, en la 
empresa de carpintería San Antonio esta estará en la capacidad de aplicar las técnicas de 
seguridad y salud ocupacional minimizando los peligros y riesgos laborales existentes. Su 
tipo de investigación es tecnológica con demostración teórica. Su conclusión es (1) De los 
requisitos evaluados según la norma OHSAS 18001 la empresa está calificada como 




con un 0%. (2) El 11% de los riesgos son considerados intolerables lo que puede generar 
incapacidad permanente hasta la muerte, el 63% de los riesgos corresponden a importantes 
lo que implica incapacidades parciales lo que amerita una acción inmediata y el 26 % 
corresponde a un trabajo Moderado. (3) En la actualidad la carpintería San Antonio no cuenta 
con ningún programa implementado sobre seguridad y Salud Ocupacional, dicha actitud ha 
generado que en la empresa no exista una actitud preventiva por parte de los trabajadores. 
 
El aporte de esta tesis es que al proponer este plan en la empresa se aplicarán técnicas para 
minimizar los riesgos y peligros que se encuentren en el área de trabajo. 
En lo personal considero que esta tesis es importante porque basándose a las normas 
OHSAS 18001 se les hará más simple el trabajo y reducirán los accidentes laborales que 
existían en la empresa. 
 
 
DE ZEVALLOS C. y ONTON M. con la tesis ““PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
BASADO EN LA NORMA OHSAS 18001- 2007 PARA LAS OBRAS CIVILES QUE 
REGENTA PER PLAN COPESCO 2015” para obtener el título de Ingeniero Industrial en 
la Universidad Andina del Cusco, Cusco – Perú, (2015). 
 
El Principal Objetivo es Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional según la norma OHSAS 18001 – 2007 para las obras que regenta PER Plan 
COPESCO, 2015. Su metodología es aplicada en razón que se utiliza conocimientos de 
ingeniería industrial a fin de ser aplicados en la mejora continua de la norma OHSAS para 
la institución.  Teniendo como conclusión (1) El diseño del sistema de gestión para las obras 
que regenta PER Plan COPESCO está documentado en función a los estándares que exige 
la norma OHSAS 18001-2007, así como lo exigido en el marco legal peruano, al ser 
implementado este diseño permitirá mejorar las condiciones de los trabajadores, así como 
por la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. (2) El diagnostico situación 
de PLAN COPESCO, nos muestra que al mes en la institución se suscitan 13 incidentes 
aproximadamente y 3 accidentes aproximadamente, de los cuales un 61,5% son producidos 
por actos sub - estándar y el otro 38,5% son condiciones sub-estándar, que indican 




cumplir con los requisitos para los riesgos en salud y seguridad ocupacional, los cuales 
constan de 10 documentos de gestión, 23 documentos operativos listos para implementar en 
campo y 03 procedimientos ejecutivos que ayudaran a instruir en el correcto y seguro 
desempeño de dichas actividades; todo esto con la finalidad de reducir el potencial de 
accidentes en las Obras civiles de PER Plan COPESCO, 2015. 
 
El aporte de la siguiente investigación fue que implementando este trabajo con el sistema 
de gestión de seguridad y salud ocupacional permitirá mejorar las condiciones de los 
trabajadores y estando basado bajo la norma OHSAS 18001 ayudará a la prevención de 
accidentes y enfermedades ocupacionales. 
En lo personal esta tesis es importante porque se obtuvo diagnósticos aproximados de los 
incidentes y aplicando este sistema de gestión se llegó a reducir los riesgos ayudando a tener 
un uso correcto y seguro para dichas actividades de trabajo. 
 
 
Alejo R. con la tesis “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL RUBRO DE CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS” para obtener el título de Ingeniero Civil en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima – Perú, (2012). 
 
El principal objetivo es Implementar un sistema de gestión en Seguridad y Salud 
ocupacional en la empresa EPROMIG S.R.L para la construcción de carreteras. Se obtuvo 
como conclusión (1) La implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional puede resultar un trabajo arduo; sin embargo, proteger la salud de nuestros 
trabajadores y terceras personas siempre será muy importante; por otro lado, la 
implementación un SGSSO hace competitivas a las empresas y aseguran las buenas prácticas 
en materia de SSO. (2) El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es fiel reflejo del SGSSO, 
aplicado de forma particular a un proyecto de construcción; entonces, resulta indispensable 
implementar un SGSSO antes de elaborar un PSST. (3) Para realizar el Presupuesto de la 
implementación de un PSST, será indispensable tener Planos, Programación, Presupuesto, 
APU y Procedimientos constructivos; prescindir de alguno de ellos solo generaría apartarnos 





El aporte de esta investigación fue en analizar el proyecto en cuestión, identificando los 
riesgos y condiciones que no son seguras para establecer los procedimientos que se requieren 
y elaborar el sistema de gestión en seguridad y salud para poder construir la carretera, 
basándose a la normativa. 
En lo personal considero esta tesis muy bien planificada ya que cuenta con todos los 
requisitos necesarios para poder realizar esta implementación y a la vez manejando un buen 
costo de implementación.  
 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
 
1.3.1.1 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
Terán nos dice: 
Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora continua de las políticas, 
los procedimientos y procesos de la organización. En la actualidad las empresas se enfrentan a 
muchos retos, y son precisamente los sistemas de gestión, los que van a permitir aprovechar y 
desarrollar el potencial existente en la organización (2012, p.4) 
 
La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a:  
- Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros. 
- Mejorar la efectividad operativa.  
- Reducir costos.  
- Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas.   
- Proteger la marca y la reputación.  
- Lograr mejoras continuas.  
- Potenciar la innovación. 
 
La Confederación General de Trabajadores en el Perú expone que: 
El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma parte del sistema de gestión de 
una organización, pudiendo definirse de la siguiente forma: Conjunto de elementos 




seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos 
objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 
empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 
laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así como 
promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado (2003, p.7). 
 
La Organización Internacional del Trabajo expone que: 
La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que se refiere a la prevención de las 
lesiones y enfermedades relacionadas con las actividades de trabajo, y de la protección y 
promoción de la salud de los colaboradores. Tiene por objetivo mejorar las condiciones a la 
promoción y el mantenimiento del más alto grado de salud física y mental y de bienestar de los 
colaboradores en todas las labores. En este contexto, la anticipación, el reconocimiento, la 
evaluación y el control de los peligros que surgen en el ambiente laboral o proveniente del mismo 
y que pudieran poner en peligro la salud y el bienestar de los colaboradores son los elementos 
fundamentales del proceso que rige la evaluación y gestión de los riesgos. También se 
convendrían tener en cuenta los posibles efectos en las comunidades vecinas y en el medio 
ambiente general (2011, p.1). 
 
1.3.1.2 Seguridad Industrial 
 
Según Sánchez y Toledo: 
La Seguridad Industrial tiene como propósito la prevención y restricción de riesgo, así como la 
prohibición contra accidentes y siniestros capaces de causar daños o perjuicios a las personas, 
flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la prontitud industrial o de la utilización, 
funcionamiento y manutención de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, 
almacenamiento o basura de los productos industriales (2010, p. 124). 
 
De acuerdo con Gallejo (2006) que: 
La Seguridad Industrial es la que tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como 
la limitación contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, 
flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, 
funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o 
consumo, almacenamiento o desecho de los productos industriales. 
 
Según Henao: 
La seguridad en el ambiente laboral se ocupa de tener en cuenta una serie de amenazas que 
inciden en los accidentes laborales, tales como riesgos electrónicos, ausencia de mecanismos de 




pesados, incorrectas condiciones de orden y limpieza en los puestos de trabajo, y riesgos de 
incendios, entre otros. 
“Seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas, destinadas a proteger la vida, salud e 
integridad física de las personas y a conservar los equipos e instalaciones en las mejores 
condiciones de productividad (2010, p.37). 
 
Según Cortés “la seguridad industrial es la problemática de la seguridad e higiene en el 
trabajo. Se dedica al estudio de algunos de sus aspectos básicos como son el origen de los 









1.3.1.3 Salud Ocupacional 
 
Según Henao: 
La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son: medicina del trabajo, higiene 
industrial y seguridad industrial. “A través de la salud ocupacional se pretende mejorar y 
mantener la calidad de vida y salud de los trabajadores y servir como instrumento para mejorar 
la calidad, productividad y eficiencia de las empresas (2010, p.33).  
 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT): 
El conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, 
prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para protegerlos de los 
riesgos de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones 
fisiológicas y sicológicas (íd., p.34). 
 
Terán nos dice que: 
La salud ocupacional lo observan tres grandes ramas que son: medicina del trabajo, higiene 
industrial y seguridad industrial. Mediante la salud ocupacional se busca, optimizar y mantener 
la calidad de vida y salud de los colaboradores y servir como utensilio para optimizar la calidad, 




Eguez nos dice que: 
La salud ocupacional no se limita a cuidar solamente las situaciones físicas del 
colaborador, sino que también se ocupa de la cuestión psicológica. Para los empresarios, 
la salud ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento del colaborador y al cuidado 
de la capacidad de trabajo. También podemos decir que es la ciencia que busca proteger 
y salvaguardar la salud física, mental y social de los participantes de los sitios de trabajo, 
influenciando directamente en la productividad de la empresa (2010, p.8). 
 
Según Cortés “la salud ocupacional busca promover el más alto grado de bienestar físico, 
mental y social del trabajador. Busca evitar el desmejoramiento de la salud del trabajador 










VARIABLE DEPENDIENTE: Productividad 
 
1.3.2 Definiciones de Productividad 
 
Según Martínez: 
La productividad es un indicador que refleja que tan bien se están usando los recursos de una 
economía en la producción de bienes y servicios; traducida en una relación entre recursos 
utilizados y productos obtenidos, denotando además la eficiencia con la cual los recursos -
humanos, capital, conocimientos, energía, etc.- son usados para producir bienes y servicios en el 
mercado (2007, p.27). 
 
Prokopenko expone que: 
La productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción o 
servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Así pues, la productividad se define como el 




producción de diversos bienes y servicios. Una productividad mayor significa la obtención de 
más con la misma cantidad de recursos, o el logro de una mayor producción en volumen y calidad 
con el mismo insumo (2000, p.3). 
 
Según Núñez: 
El concepto de productividad ha evolucionado a través del tiempo y en la actualidad son diversas 
las definiciones que se ofrecen sobre la misma, así mismo de los factores que la conforman, sin 
embargo, hay ciertos elementos que se identifican como constantes, estos son: la producción, el 
hombre y el dinero. La producción, porque en definitiva a través de esta se procura interpretar la 
efectividad y eficiencia de un determinado proceso de trabajo en lograr productos o servicios 
que satisfagan las necesidades de la sociedad, en el que necesariamente intervienen siempre los 
medios de producción, los cuales están constituidos por los más diversos objetos de trabajo que 
deben ser transformados y los medios de trabajo que deben ser accionados (2007, p.25) 
 
Según Gutiérrez: 
En general, la productividad se mide por el cociente formado por los resultados logrados y los 
recursos empleados. Los resultados logrados pueden medirse en unidades producidas, en piezas 
vendidas o en utilidades, […] Es usual ver la productividad a través de dos componentes: 
eficiencia y eficacia (2008, p.21).  
 
La productividad podría determinar cómo los resultados alcanzados de un proceso, la 
cual se puede detallar a través de dos factores que son eficacia y eficiencia, que al 
aumentarlos se obtienen mejores resultados apreciando los recursos utilizados para 





Las dimensiones de la productividad son: eficiencia y eficacia. La primera es simplemente la 
relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados, mientras que la eficacia es el grado 
en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los resultados planeados. Así, buscar 
eficiencia es tratar de optimizar los recursos y procurar que no haya desperdicio de recursos; 
mientras que la eficacia implica utilizar los recursos para el logro de los objetivos trazados (hacer 
lo planeado). Se puede ser eficiente y no generar desperdicio, pero al no ser eficaz no se están 
alcanzado los objetivos planeados. Adicionalmente, por efectividad se entiende que los objetivos 





1.3.2.2 Productividad: Eficacia 
 
Gutiérrez dice que: 
Eficacia, Es el grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los resultados 
planeados; en otras palabras, la eficacia se puede ver como la capacidad de lograr el efecto que 
se desea o se espera, mientras que la eficacia implica utilizar los recursos para el logro de los 
objetivos trazados (hacer lo planeado) se puede ser eficiente y no generar desperdicio, pero al no 
ser eficaz no se están alcanzado los objetivos planeados (2014, p.20). 
 
Eficacia =     
Unidades producidas
Unidades solicitadas
      x 100 
 
 
1.3.2.3 Productividad: Eficiencia 
 
Gutiérrez dice que: 
Eficiencia Es la relación entre el resultado alcanzados los recursos utilizados, Así, buscar 
eficiencia es tratar de optimizar los recursos y procurar que no haya desperdicio de recurso. La 
eficiencia consiste en utilizar los recursos adecuadamente, lo que implica que sepamos de 
antemano cuáles son nuestros costos, con el fin de no derrochar, pero tampoco ahorrarlos si son 
necesarios (2014, p.21). 
 
Eficiencia =   
Tiempo útil
Tiempo total
     x 100 
 













1.3.2.5 Marco conceptual 
 
Sipper expone que (1998): 
La planeación agregada se concentra en los problemas de planeación de la producción a mediano 
plazo. En este nivel, se considera una unidad agregada y no un producto individual. La unidad 
agregada se define por medio de alguna medida común a todos los productos, como horas de 
producción o dólares. Los factores de la planeación agregada incluyen capacidad, costos de 
producción, costos de cambio en la capacidad y costos de inventario. Se usan dos enfoques 
primordiales para generar un plan de producción agregado: la hoja de cálculo y los métodos 
cuantitativos. Los métodos de hoja de cálculo son enfoques de prueba y error. Las estrategias 
comunes son inventario cero, nivel de producción (fuerza de trabajo constante) y estrategias 
mixtas. El resultado es un plan agregado factible que generalmente proyecta un costo realista. 
Los métodos cuantitativos que se usan en planeación agregada son variaciones de programación 
lineal. Bajo las suposiciones dadas, estos métodos llevan a un plan agregado óptimo. Los 
modelos de programación lineal se pueden extender a situaciones de planeación más generales, 
incluyendo productos y procesos múltiples (p.215).  
 
Gutiérrez manifiesta que:  
La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso o un sistema, 
por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados considerando los recursos 
empleados para generarlos. En general, la productividad se mide por el cociente formado por los 
resultados logrados y recursos empleados (2008, p.21). 
 
Mejía dice que: 
La Eficacia es el grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir, cuánto de los 
resultados esperados se alcanzó. La eficacia consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad 
en las actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los 
objetivos formulados (2009, p.2). 
 
Según Mejía “la eficiencia es el logro de un objetivo al menor costo unitario posible. En este 
caso estamos buscando un uso óptimo de los recursos disponibles para lograr los objetivos 








1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera la aplicación del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud Ocupacional 
mejora la Productividad en el área de mantenimiento de la empresa RODMAR SERVICES 
SAC, Callao 2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
P1. ¿De qué manera la Implementación del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud 
Ocupacional mejora la Eficiencia en el área de mantenimiento de la empresa RODMAR 
SERVICES SAC, Callao 2018? 
 
P2. ¿De qué manera la Implementación del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud 
Ocupacional mejora la Eficacia en el área de mantenimiento de la empresa RODMAR 
SERVICES SAC, Callao 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Según Bernal: 
Toda investigación está orientada a la resolución de algún problema; por consiguiente, es 
necesario justificar, o exponer, los motivos que merecen la investigación. Asimismo, debe 
determinarse su cubrimiento o dimensión para conocer su viabilidad”, considera que la 
justificación de una investigación puede ser de carácter Teórico, Práctico o Metodológico (2010, 
p.106).  
 
En el presente estudio se aplicará los procesos que se viene practicando en el área de 
mantenimiento con el objetivo de incrementar la productividad de dicha área aplicando el 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
 
1.5.1 Justificación Teórica 
“En una investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del estudio es 
generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, 






Se justificará teóricamente porque se debe de manejar una información adecuada para poder 
realizar la implementación correspondiente y así poder prevenir en este caso los riesgos y 
accidentes que se puedan presentar a los trabajadores de la empresa. La investigación 
desarrollada busca validar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional para mejorar y a la vez aumentar la productividad en el área de mantenimiento.  
Lo que se espera del proyecto es reducir las sobrecargas musculares, las paras constantes de 
los trabajadores, para tener una mejor productividad ya que ello influye a no cumplir con los 
pedidos solicitados. Debido a ello, la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional apoya en dar solución a las sobrecargas de trabajo y fatigas musculares, 
mejorando así la productividad llegando a realizar completamente los trabajos solicitados.  
 
1.5.2 Justificación Metodológica 
Según Bernal (2010):  
En investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuenta el proyecto 
que se va a realizar propone un método o una nueva estrategia para generar conocimiento valido 
y confiable (p.107). 
 
La justificación metodológica permitirá que haya relación entre ambas variables. Es por ello 
que, para poder cumplir los objetivos de estudio de la investigación, se tendrá que medir la 
variable independiente “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional” y la 
dependiente “Productividad”. 
 
1.5.3 Justificación Práctica 
Según Valderrama (2014): 
Se manifiesta el interés del investigador por acrecentar sus conocimientos, obtener el título 
académico o, si es el caso, por contribuir a la solución de problemas concretos que afectan a las 
organizaciones empresariales, públicas o privadas (p.141). 
 
La presente investigación busca mejorar la productividad en el área de mantenimiento, 
aplicando el Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para un mejor trabajo en 
el área. Nos ayudará con una mejor gestión de seguridad para los trabajadores ya que estos 
tendrán una mejor calidad de vida en el trabajo y así podrán tener una mejor productividad 





1.6       Hipótesis 
 
1.6.1 Hipótesis General 
Ha: La Implementación del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud Ocupacional mejora 
la Productividad en el área de mantenimiento de la empresa RODMAR SERVICES SAC, 
Callao 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
H1: La aplicación del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud Ocupacional mejora la 
Eficiencia en el área de mantenimiento de la empresa RODMAR SERVICES SAC, Callao 
2017. 
 
H2: La aplicación del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud Ocupacional mejora la 





1.7.1 Objetivo General 
Determinar cómo la Implementación de un Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud 
Ocupacional mejora la Productividad en el área de mantenimiento de la empresa RODMAR 
SERVICES SAC, Callao 2017. 
 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar cómo la Implementación de un Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud 
Ocupacional mejora la Eficiencia en el área de mantenimiento de la empresa RODMAR 
SERVICES SAC, Callao 2017. 
 
Determinar cómo la Implementación de un Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud 
Ocupacional mejora la Eficacia en el área de mantenimiento de la empresa RODMAR 
































2.1    Diseño de la investigación 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista respecto sobre los diseños pre- experimentales: 
Los diseños pre- experimentales, son diseños de un solo grupo de control cuyo grado de control 
es mínimo. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema. En ciertas ocasiones 
los diseños preexperimentales sirven como estudios exploratorios, pero sus resultados deben 
observarse con precaución (2014, p.137).  
 
La reciente investigación es de diseño Pre – Experimental ya que se tomará una pre y post 
prueba de productividad, donde se examinará la variable independiente confrontando con 
los resultados de la variable dependiente  
 






G: Grupo muestra a quienes se aplicará el experimento 
O1: Medición previa (Productividad) 
X: Variable independiente (Herramientas del sistema de gestión de                                                   
seguridad y salud ocupacional) 
O2: Medición posterior (Productividad) 
 
 
2.1.1 Tipo de investigación 
         
APLICADA 
Según Hernández: 
La investigación científica aplicada se propone transformar el conocimiento puro en 
conocimiento útil. Tiene por finalidad la búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de 





Esta investigación es aplicada, ya que, se averiguará un problema con la finalidad de 
resolverlo, utilizando la implementación de gestión de seguridad y salud ocupacional se 
obtendrá resultados de mejora de la productividad en el área de mantenimiento en la empresa 
RODMAR SERVICES SAC. 
    
EXPLICATIVA 
Bernal nos dice que: 
Es el ideal y el culmen de la investigación no experimental, tiene como fundamento la prueba de 
hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios 
científicos. En la investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre 
variables (2010, p.122). 
 
La presente investigación es explicativa, porque se trata de buscar la razón del 
comportamiento de las variables, tampoco solo busca acercarse al problema, en este caso 
que sería la baja productividad, sino que intenta descubrir las causas del porque se ocasionan, 
por lo que sería aumentar la productividad en la empresa RODMAR SERVICES SAC.  
 
CUANTITATIVA 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) considera que: 
En el caso de la mayoría de los estudios cuantitativos, el proceso se aplica secuencialmente: se 
comienza con una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se establecen objetivos y 
preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un muro o una perspectiva 
teórica. Después se analizan objetivos y preguntas, cuyas respuestas tentativas se traducen en 
hipótesis (diseño de investigación) y se determina una muestra. Por último, se recolectan datos 
utilizando uno o más instrumentos de medición, los cuales se estudian (la mayoría de las veces 
a través del análisis estadístico), y se reportan los resultados (pp.16-17). 
 
Para la presente investigación se recolectan y analizan los datos numéricos sobre las 
variables, la cual permitiría tomar decisiones utilizando magnitudes cuantificables que 
corresponden a la escala de razón y son aplicadas usando herramientas de la estadística. 
  
LONGITUDINAL 
Según Bernal (2010), indica que “la investigación longitudinal se obtienen datos de la misma 
población en distintos momentos durante un período determinado, con la finalidad de 





La presente investigación será longitudinal ya que se tomarán datos de un antes y un después 
(30 días respectivamente), de implementar las herramientas de la ingeniería industrial en la 
implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para mejorar la 
productividad en el área de mantenimiento de la empresa RODMAR SERVICES SAC. 
 
 
2.2 Variable de operacionalización  
 
2.2.1 Variable independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) nos dice que: 
El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional forma parte del sistema de gestión de una 
organización, pudiendo definirse de la siguiente forma: Conjunto de elementos interrelacionados 
o interactivos que tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el 
trabajo (2003, p.7). 
 
En ese sentido, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos permite tener un 
mejor cuidado y evitar riesgos a los que están expuestos los trabajadores. 
 
2.2.2   Variable Dependiente: Productividad 
 
Gutiérrez dice que: 
La productividad tiene que ver con los resultados que se obtiene en un proceso o un sistema, por 
lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados considerando los recursos 
empleados para generarlos. En general, la productividad se mide por el cociente formado por los 
resultados logrados y los recursos empleados (2008, p.21). 
 
En ese sentido, la productividad es un indicador de mejora, el cual nos muestra si estamos 

























2.3 Población y muestra 
 
2.3.1 Población 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, explican que “población es un conjunto 
de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (20110, p.174). 
 
En este presente trabajo de investigación, la población estará representado por los datos 
cuantitativos tomados en la empresa RODMAR SERVICES SAC en el área de 




N= 12 semanas 
 
 
2.3.2 Muestra  
Según Hernández, Fernández y Baptista, dicen que “la muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o 
delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha población” 
(2010, p.173).  
 
En el presente proyecto se asume que la muestra será igual al de la población, es decir, el 
tiempo de 30 días. 
 
N = 12 semanas 
 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas 
De acuerdo con Bernal (2010), explica que: 
En la actualidad, en investigación científica hay gran variedad de técnicas o instrumentos para 




acuerdo con el método y el tipo de investigación que se va a realizar, se utilizan unas u otras 
técnicas. (p.192).  
 
Las técnicas aplicadas a la siguiente investigación serán: Observación directa, recolección 
de datos, fichas de registro, toma de tiempos y observación de campo.  
 
2.4.2 Instrumento 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), afirma que “Un instrumento de medición 
adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los 
conceptos o las variables que el investigador tiene en mente” (p. 199).  
 
Para el presente proyecto de investigación se utilizará el instrumento para la medición de 
nuestros indicadores: Ficha de recolección de datos, entrevista y ficha de registros. 
 
2.4.3 Validez 
Hernández, Fernando y Baptista (2010), “considera que la validez del contenido se refiere al 
grado en que un instrumento refleja un dominio especifico de contenido de lo que se mide” 
(p. 201). 
 
Los instrumentos que se usarán en la presente investigación serán: la Ficha de recolección 
de datos y serán validados por tres expertos, especialistas en el tema de investigación de la 
escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo. Los cuales nos darán su 
punto de vista sobre nuestro estudio. 
 
2.4.4 Confiabilidad de instrumento 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “La confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 
produce resultados iguales” (p. 200). 
 
La presente investigación utilizará las Fichas de recolección de datos y fichas de registro, 
con las cuales daremos por validado la confiabilidad de tomas de datos en el área de 




datos de manera directa del antes y un después de la implementación del sistema de gestión 




2.5 Métodos de análisis de datos 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) considera que: “el análisis cuantitativo de los datos 
se lleva a cabo por computadora u ordenador. Ya casi nadie lo hace de forma manual ni 
aplicando fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de datos” (p.278). 
 
Para el análisis estadístico de los datos cuantitativos utilizaremos el software informático 
estadístico SPSS, desarrollado para realizar análisis estadísticos y gestión de datos, dado que 
este software es el más viable, es por ello, por lo que analizaremos los datos tomados en la 
empresa. 
 
2.5.1 Análisis Descriptivo 
 “Es el estudio que incluye la obtención, organización, presentación y descripción de 
información numérica” (García y Matus, 2010, p. 28). 
Para el presente proyecto el análisis descriptivo se encarga de recolectar, organizar, analizar 
y representar los datos que nos permitan obtener la información que se desea pudiendo 
obtener así mejores fuentes del cómo se encuentra el problema. 
2.5.2 Análisis Inferencial  
 “Es una técnica mediante la cual se obtienen generalizaciones o se toman decisiones en base 
a una información parcial o completa obtenida mediante técnicas descriptivas” (García y 
Matus, 2010, p. 29). 
Para García y Matus, el análisis inferencial asume los resultados en general, permitiendo 
pronosticar el comportamiento de ciertos fenómenos de una población a partir de las pruebas 
realizadas. 
Las herramientas utilizadas en el análisis inferencial son: la Prueba de Normalidad y la 
Prueba T de Student en caso de que tengan un resultado paramétrico, en caso de no ser así 




“En general utilizaremos la Prueba de Kolmogorov-Smirnov si hay más de 50 unidades o la 
de Shapiro-Wilk si hay menos de 50 unidades de análisis” (Bernal, 2014, p. 20).   
 
Para el presente análisis estadístico de los datos cuantitativos se utilizarán el programa 
estadístico SPSS y las hojas de cálculo de Microsoft Excel. 
El programa SPSS está implementado para realizar análisis estadístico y gestión de datos, 
para la prueba de hipótesis y poder argumentar nuestra posición y el programa de Excel nos 
servirá para tomar los datos referentes a la empresa. 
 
 
2.6 Aspectos éticos 
Los aspectos éticos y morales en los que se fundamentará el desarrollo del proyecto de tesis 
serán: 
 Respetar los derechos intelectuales. 
 Los resultados emitidos del presente informe son veraces. 
 Considerar la transparencia y veracidad de los resultados. 
 Uso exclusivamente académico respecto a la información de los trabajadores y 
clientes. 
 
Confirmamos que los datos puestos en la presente investigación están apropiadamente 
referenciados y los resultados obtenidos son el reflejo de los fundamentos obtenidos en el 
trabajo de campo, que se realizará en el área de mantenimiento de la empresa RODMAR 


































3.1. Desarrollo de propuesta de solución 
 
3.1.1. Situación Actual 
En un análisis efectuado a la empresa RODMAR SERVICES, se observó que en el área de 
mantenimiento se debe de implementar un proceso de mejora ya que se han encontrado 
pérdidas de tiempo, para de los trabajadores por molestias de dolor en el cuerpo, desorden 
en el área que se desenvuelven, entre otros, las cuales se han ido tomando en cuenta según 
criterios de los trabajadores.  
El área de mantenimiento tiene como función desarrollar planes de mejora para bienestar de 
la empresa y de los trabajadores, y a su vez ver los motivos por el cual la empresa no está 
teniendo un buen desempeño en sus trabajos, tanto como en la fabricación de piezas como 
en los mantenimientos a las distintas empresas que las requieran (mantenimiento en parket, 
construcción de cuartos de drywall, equipamiento de anaqueles, entre otros tipos de 
mantenimientos). 
Las observaciones encontradas en el área de mantenimiento nos dan una serie de problemas 
que hace que afecte a la productividad y que todo sea originado por no tener una correcta 
implementación de seguridad y salud ocupacional, esto genera tiempos innecesarios y a su 
vez se nota el área desordenada por el poco espacio y se ve escasez de equipos y materiales 
para realizar los trabajos adecuadamente. 
El presente proyecto de investigación está centrado en el área de mantenimiento y esta 
presenta baja productividad (eficiencia y eficacia). Para este proceso que se implementará el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se aplicará la seguridad industrial y 
la salud ocupacional para obtener una mejora. Se realizará un análisis de la situación actual 
del proceso, a continuación, propuesta de mejora y finalmente se compararán los resultados. 
En el área de mantenimiento, cuenta con el proceso de fabricación de piezas para 
maquinarias y también de trabajos en mantenimiento a empresas en distintos rubros. Por lo 












































En la tabla n°3, mostrada anteriormente se muestran los tiempos actuales para la elaboración 





Luego de obtener los tiempos reales para la elaboración del eje concéntrico, como siguiente 
paso se tiene que analizar cuáles son las principales causas que originan la baja 
productividad. 
En el diagrama presentado a continuación, se muestra la situación actual del área de 
mantenimiento en donde se encuentra señalados los problemas de la empresa como el 





















 Desorden de implementos 
Se observa mucho desorden por parte de las herramientas. 
 
 Espacio limitado para poder desenvolverse 
Se observa poco espacio ya que el taller es pequeño y se suma el desorden de las 
herramientas y esto hace que se vea pequeño el espacio. 
 
 Escasez de EPP (equipos de protección personal) 
No cuenta con todos los EPP correspondientes y hay algunos en mal estado. 
 
 Personal no capacitado en seguridad y salud ocupacional 
Falta de información respecto a las medidas de seguridad. 
 
 Falta de personal en el área de trabajo 
La empresa cuenta con un personal reducido de 5 trabajadores. 
 
 Sobrecarga de trabajo 
Al tener pocos trabajadores se hace una sobrecarga por cada trabajador. 
 
 Falta de motivación 
No cuentan con incentivos de aumento de sueldo o algún otro tipo de pago extra. 
 
 Falta de control de calidad 
No cuenta con un especialista en control de calidad. 
 
 Falta de diagrama de procesos 
No hay un diagrama de procesos exactos para poder realizar el trabajo. 
 
 Falta de mantenimiento preventivo a las máquinas 







 Falta de control exhaustivo al finalizar el trabajo 
No revisan exhaustivamente las piezas realizadas ya que no todos están capacitados en 
inspección de material. 
 
 Falta de control de mantenimiento preventivo 
No cuentan con un debido control de mantenimiento preventivo debido a que utilizan lo que 
saben los mismos técnicos. 
 
Se entrevistó a los trabajadores para verificar cual es el conocimiento sobre las normas de 
seguridad y la política de Gestión de seguridad y salud ocupacional.  











Como podemos observar en la tabla n°4, la primera quincena que se tomó esta muestra hubo 
un 40% de personal que tenía conocimiento acerca de la política de seguridad, ya en la 
siguiente quincena aumentó a un 60%. 
Durante el proceso de trabajos, se efectuaban las inspecciones en el área de mantenimiento 
con la finalidad de verificar que el personal este cumpliendo con las normas de seguridad a 
continuación, se muestra una tabla donde se muestra el compromiso del personal con el 
















Como se evidencia en el diagrama de Ishikawa la empresa presenta varias debilidades 
respecto al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
(SGSSO), para esto se planteará la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, que se realizará en el área de mantenimiento de la empresa RODMAR 
SERVICES SAC Callao 2018, a través de diferentes métodos y herramientas que nos ayuden 
a recabar información para determinar la problemática y aplicar la solución al problema. 
A continuación, se muestran los procesos actuales que son el DOP (Diagrama de 
Operaciones del Proceso) y el DAP (Diagrama de Análisis del Proceso), para fabricación de 












Figura n°4: DOP ACTUAL PARA LA ELABORACIÓN DE UN EJE CONCÉNTRICO DE 

































Se realiza el torneado a medidas según plano de 
fabricación 
 
Selección de material: eje en acero bajo carbono 
 
Ingreso de pedido  
Se monta el eje en el torno 
 
Se monta la herramienta para hacer centro 
(agujero) 
 
Se procede a realizar el centro ARPM 350 con 
broca HSS 
 
Revisión de máquina y herramientas a utilizar 
 
7 
Se coloca centro giratorio para apoyar el eje a 
tornear 
 
Se ubica el eje para tornear a RPM 350 
 

























En el figura n°5: se observa que para la fabricación de un eje concéntrico de motor eléctrico 
se tiene un tiempo actualmente de 141 minutos con 27 segundos. 
Figura n°5: DAP ACTUAL PARA LA ELABORACIÓN DE UN EJE CONCÉNTRICO DE 




















En el diagrama mostrado anteriormente de la figura n°5, se observa el tiempo empleado de 
elaboración de un eje concéntrico de motor eléctrico, en donde se determina desde que se 
empieza la operación hasta la inspección del producto final que es de 141 minutos con 27 




Variable independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
Como se evidenció deficiencia en cuanto a conocimientos en materia de seguridad, se ha 
elaborado un procedimiento para que las capacitaciones sean continuas sobre temas de 
seguridad y salud en el trabajo, estas capacitaciones serán dirigidas a todo el personal. 
 
Seguridad Industrial: Mediante una tabla de evaluación se determinó el porcentaje de los 
trabajadores que aplican este concepto de seguridad en el trabajo. Teniendo en cuenta que el 
trabajo realizado se encuentra evidenciado y a su vez poder mejorarlo con el uso de esta 
implementación. 
 
Tabla n°6: Tabla de evaluación de total de personal y personal que cumple con las normas 











En la tabla n°6 se puede apreciar claramente que es un porcentaje muy bajo en el cual los 
trabajadores cumplen con las normas de seguridad. 
 
Salud ocupacional: Mediante una tabla de evaluación se determinó el porcentaje de los 
trabajadores que aplican este concepto de salud en el trabajador. Teniendo en cuenta que el 



















En la tabla n°7 se puede ver que es un alto porcentaje de incidentes que ocurren dentro de 
la empresa a los trabajadores. 
 
 
Variable Dependiente: Productividad 
 















(min) Eficiencia  Eficacia  Productividad  
1 4 3 540.00 400.00 0.74 0.75 0.56 
2 4 3 540.00 410.00 0.76 0.75 0.57 
3 4 3 540.00 405.00 0.75 0.75 0.56 
4 4 3 540.00 405.00 0.75 0.75 0.56 
5 4 3 540.00 400.00 0.74 0.75 0.56 














7 4 3 540.00 365.00 0.68 0.75 0.51 
8 4 3 540.00 400.00 0.74 0.75 0.56 
9 5 4 540.00 405.00 0.75 0.80 0.60 
10 5 4 540.00 410.00 0.76 0.80 0.61 
11 4 3 540.00 450.00 0.83 0.75 0.63 
12 5 4 540.00 385.00 0.71 0.80 0.57 
13 4 3 540.00 365.00 0.68 0.75 0.51 
14 4 3 540.00 400.00 0.74 0.75 0.56 
15 4 3 540.00 400.00 0.74 0.75 0.56 
16 4 3 540.00 395.00 0.73 0.75 0.55 
17 4 2 540.00 430.00 0.80 0.50 0.40 
18 5 4 540.00 420.00 0.78 0.80 0.62 
19 4 3 540.00 430.00 0.80 0.75 0.60 
20 4 3 540.00 450.00 0.83 0.75 0.63 
21 5 4 540.00 480.00 0.89 0.80 0.71 
22 4 3 540.00 450.00 0.83 0.75 0.63 
23 4 3 540.00 440.00 0.81 0.75 0.61 
24 4 2 540.00 460.00 0.85 0.50 0.43 
25 4 3 540.00 475.00 0.88 0.75 0.66 
26 4 3 540.00 440.00 0.81 0.75 0.61 
27 4 3 540.00 415.00 0.77 0.75 0.58 
28 5 4 540.00 420.00 0.78 0.80 0.62 
29 4 4 540.00 405.00 0.75 1.00 0.75 
30 4 3 540.00 475.00 0.88 0.75 0.66 














En la tabla n°8 y figura n°6 mostrada anteriormente representa la producción real del área 
de mantenimiento, en ella podemos observar los tiempos productivos e improductivos, 
cantidad producida, cantidad solicitada, eficiencia, eficacia, y productividad diaria. El cual 
se pretende mejorar con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional contando con sus herramientas. 
 











En la figura n°7 se representa los tiempos totales actuales en el área de mantenimiento, en el 



















En la figura n°8, el gráfico de barras mostrado representa a la eficiencia y eficacia actual en 
el área de mantenimiento, en el proceso de fabricación de eje concéntrico de motor eléctrico 
en donde se observa una baja eficiencia de 78% actualmente y una eficacia de 75%.  
 
3.1.2 Propuesta de mejora 
Debido a las observaciones en el área por demoras, movimientos innecesarios de los 
trabajadores, paras por dolores musculares, falta de implementos EPP (Equipos de 
Protección Personal) y falta de señalizaciones en el área se optó por aplicar el SGSSO 
(Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) y de algunos requerimientos para 
la implementación, con el objetivo de reducir los tiempos improductivos y poder aumentar 
el tiempo de producción en el área que afecta a la productividad.  
 
 
Imagen n°1: Implementación de señalización 
 


























Fuente: Elaboración propia 
            
 
              Fuente: Elaboración propia 
     































Las capacitaciones se llevan a cabo en las oficinas de la empresa ubicada en Calle Aragón 
























En la tabla n°10 se realiza auditorias para la correcta implementación del sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional con el fin de mejorar las condiciones de trabajo para cada 
colaborador. 
 
















En la tabla n°11 se puede apreciar el cronograma en el cual se llevará a cabo cada 


































Tabla n°12: Tiempos para la fabricación de eje concéntrico de motor eléctrico mejorado. 
 
Tiempos de elaboración de Eje concéntrico de motor eléctrico 
  Operación 
Proceso Eje 
concéntrico 
N° Eje concéntrico 
Tiempo mejorado 
(min) 
1 Revisión de máquina y herramientas a utilizar 4.33 
2 Selección de material: eje en acero bajo carbono 1.42 
3 Se monta el eje en el torno 2.12 
4 








Se coloca centro giratorio para apoyar el eje a 
tornear 
4.02 
7 Se ubica el eje para tornear a RPM 350 3.56 
8 








Terminado el torneado pasa por inspección 
general del técnico 
9.27 
  Total de minutos por eje 102.36 




En la tabla n°12, mostrado anteriormente representa la reducción de los tiempos para la 
fabricación del eje concéntrico que anteriormente estaba en 141 minutos con  27 segundos 
(2 horas con 21 minutos por pieza) y ya mejorado con la propuesta se obtuvo una reducción 





















En la figura n°12 mostrada se observa que anteriormente se tenía 141 minutos con 27 
segundos para la fabricación de eje concéntrico y ahora tiene una reducción a 102 minutos 
con 36 segundos.  
Se pudo lograr esta baja de minutos por fabricación de cada eje gracias a la implementación 
del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, realizando consultas a los mismos 
trabajadores sobre lo que hacía falta dentro de la empresa, teniendo un registro de como se 



















Figura n°10: DOP MEJORADO PARA LA ELABORACIÓN DE UN EJE 






























 3.56 min 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se realiza el torneado a medidas según plano de 
fabricación 
 
Selección de material: eje en acero bajo carbono 
 
Ingreso de pedido  
Se monta el eje en el torno 
 
Se monta la herramienta para hacer centro 
(agujero) 
 
Se procede a realizar el centro ARPM 350 con 
broca HSS 
 
Revisión de máquina y herramientas a utilizar 
 
7 
Se coloca centro giratorio para apoyar el eje a 
tornear 
 
Se ubica el eje para tornear a RPM 350 
 
























Figura n°11: DAP MEJORADO PARA LA ELABORACIÓN DE UN EJE CONCÉNTRICO DE 




















En las figuras mostradas se observan que, para la fabricación de un eje concéntrico de motor 
eléctrico, con la implementación se redujo el tiempo de 141.27 a 102.36 minutos, el cual 







3.1.3 Análisis de beneficio costo 
 





En la tabla n°13 lo más resaltante son los EPP ya que con los que cuentan están en mal estado 
y necesitan ser cambiados la mayoría de ellos, también se compraron los stickers de 
señalizaciones correspondientes, la luz de emergencia y el botiquín son exigidos en toda 
empresa y pues no contaban con ello. Al tener ese mantenimiento en las máquinas el trabajo 
será continuo ya que con ese método las máquinas funcionaran de manera óptima. 
Obteniendo un costo de S/.1810.00, el cual, el beneficio es de mejorar su productividad en 








Propuesta de requerimientos para la mejora de la Productividad 
Recursos Cantidad Costo 
Señalizaciones 10 S/.       30.00 
EPP 7 S/.  1,090.00 
Luz de emergencia 1 S/.       40.00 
Botiquín primeros auxilios 1 S/.     100.00 
Mantenimiento a las máquinas 3 S/.     550.00 




Tabla n°14: Costos de pérdidas de ganancia mensual antes y después 
  
ANTES DE LA APLICACIÓN 
(mensual) 
  
DESPUÉS DE LA 
APLICACIÓN (mensual) 








1 pieza 150.00 30.00 1 pieza 150.00 30.00 
10 piezas 1500.00 300.00 10 piezas 1500.00 300.00 
50 piezas 7500.00 1500.00 50 piezas 7500.00 1500.00 
100 piezas 15000.00 3000.00 100 piezas 15000.00 3000.00 
































Se observa en la tabla n°14 que el costo de pérdida de ganancia antes de aplicar la mejora es 
de S/. 3720.00 por no completar el pedido solicitado y el costo luego de haber implementado 











En la tabla n°15 podemos apreciar la diferencia del antes y después de la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, teniendo como resultado el valor 
de S/. 2160.00. 
 
Tabla n°16: Beneficio – Costo 
Propuesta Beneficio / Costo 
BENEFICIO S/.  2160.00 
COSTO S/. 1810.00 
BENEFICIO/COSTO (B/C) S/.       1.19 
 
 
Como se observa en la tabla n°16, en la propuesta el beneficio de la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el área de mantenimiento, el 
margen de ahorro de pérdidas monetarias es de S/. 2160.00, el costo de la inversión de la 
implementación propuesta es de S/. 1810.00. Teniendo como relación Beneficio/Costo  
(B/C) = 1.19. 
 
Con el indicador de decisión de Beneficio – Costo nos dice: 
B/C> 1: Nos indica que los beneficios superan a los costos de inversión, por lo tanto el 












3.2. Estadística Descriptiva 
Variable independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
Seguridad industrial 
Tabla n°17: Tabla de evaluación de total de personal y personal que cumple con las normas 
de seguridad después. 






%    Seguridad 
del personal 
ACTUAL 
1° 1 5 20.00% 
2° 2 5 40.00% 
DESPUÉS 
3° 4 5 80.00% 
4° 5 5 100.00% 
 
 
En la tabla n°17 mostrada anteriormente se puede visualizar que existe una mejora logrando 
una mejor seguridad en el trabajo. (Se evidencia las encuestas en anexos) 
 
Salud ocupacional  
Tabla n°18: Tabla de evaluación de n° de incidentes y n° de trabajadores después. 





% Salud del 
trabajador 
ACTUAL 
1° 4 5 80.00% 
2° 4 5 80.00% 
DESPUÉS 
3° 2 5 40.00% 





En la tabla n°18 mostrada anteriormente se puede visualizar que existe una mejora 
reduciendo el porcentaje de incidentes ocasionados, logrando así una mejor salud 
ocupacional. (Se evidencia las encuestas en anexos) 
  
Variable dependiente: Productividad 




















1 5 4 540.00 445.00 0.82 0.80 0.66 
2 5 4 540.00 470.00 0.87 0.80 0.70 
3 5 4 540.00 460.00 0.85 0.80 0.68 
4 5 5 540.00 455.00 0.84 1.00 0.84 
5 5 4 540.00 435.00 0.81 0.80 0.64 
6 5 5 540.00 470.00 0.87 1.00 0.87 
7 5 4 540.00 510.00 0.94 0.80 0.76 
8 5 5 540.00 540.00 1.00 1.00 1.00 
9 5 4 540.00 490.00 0.91 0.80 0.73 
10 5 5 540.00 470.00 0.87 1.00 0.87 
11 5 5 540.00 500.00 0.93 1.00 0.93 
12 5 5 540.00 490.00 0.91 1.00 0.91 
13 6 5 540.00 435.00 0.81 0.83 0.67 
14 5 5 540.00 465.00 0.86 1.00 0.86 
15 5 4 540.00 510.00 0.94 0.80 0.76 
16 5 5 540.00 460.00 0.85 1.00 0.85 
17 5 5 540.00 470.00 0.87 1.00 0.87 
18 6 5 540.00 510.00 0.94 0.83 0.79 
19 5 5 540.00 475.00 0.88 1.00 0.88 
20 5 4 540.00 460.00 0.85 0.80 0.68 
21 6 6 540.00 425.00 0.79 1.00 0.79 
22 6 5 540.00 445.00 0.82 0.83 0.69 
23 5 5 540.00 475.00 0.88 1.00 0.88 
24 5 5 540.00 460.00 0.85 1.00 0.85 
25 5 4 540.00 500.00 0.93 0.80 0.74 
26 5 5 540.00 460.00 0.85 1.00 0.85 




28 6 5 540.00 480.00 0.89 0.83 0.74 
29 5 5 540.00 510.00 0.94 1.00 0.94 
30 5 5 540.00 485.00 0.90 1.00 0.90 
















Se observa tanto en la tabla n°19 y la figura n°11, que la productividad tuvo un aumento. 
 
 Tabla n°20: Variable dependiente Productividad % antes y después 
 
Día Productividad  antes  Productividad después  
1 0.56 0.66 
2 0.57 0.70 
3 0.56 0.68 
4 0.56 0.84 
5 0.56 0.64 
6 0.60 0.87 
7 0.51 0.76 




9 0.60 0.73 
10 0.61 0.87 
11 0.63 0.93 
12 0.57 0.91 
13 0.51 0.67 
14 0.56 0.86 
15 0.56 0.76 
16 0.55 0.85 
17 0.40 0.87 
18 0.62 0.79 
19 0.60 0.88 
20 0.63 0.68 
21 0.71 0.79 
22 0.63 0.69 
23 0.61 0.88 
24 0.43 0.85 
25 0.66 0.74 
26 0.61 0.85 
27 0.58 0.84 
28 0.62 0.74 
29 0.75 0.94 
30 0.66 0.90 
Total 0.58 0.81 
 
 


























Se observa tanto en la tabla n°20 y la figura n°12 que la productividad tuvo un aumento de 
58% a un 81%. 
 
Tabla n°21: Indicador Eficiencia % antes y después 
Día Eficiencia antes  Eficiencia después  
1 0.74 0.82 
2 0.76 0.87 
3 0.75 0.85 
4 0.75 0.84 
5 0.74 0.81 
6 0.75 0.87 
7 0.68 0.94 
8 0.74 1.00 
9 0.75 0.91 
10 0.76 0.87 
11 0.83 0.93 
12 0.71 0.91 
13 0.68 0.81 
14 0.74 0.86 
15 0.74 0.94 
16 0.73 0.85 
17 0.80 0.87 
18 0.78 0.94 
19 0.80 0.88 
20 0.83 0.85 
21 0.89 0.79 
22 0.83 0.82 
23 0.81 0.88 
24 0.85 0.85 
25 0.88 0.93 
26 0.81 0.85 
27 0.77 0.84 
28 0.78 0.89 
29 0.75 0.94 
30 0.88 0.90 

















Se observa tanto en la tabla n°21 y la figura n°13, que la eficiencia tuvo un aumento de 78% 
a un 88%. 
 
Tabla n°22: Indicador Eficacia % antes y después 
Día Eficacia antes  Eficacia después  
1 0.75 0.80 
2 0.75 0.80 
3 0.75 0.80 
4 0.75 1.00 
5 0.75 0.80 
6 0.80 1.00 
7 0.75 0.80 
8 0.75 1.00 
9 0.80 0.80 
10 0.80 1.00 
11 0.75 1.00 
12 0.80 1.00 
13 0.75 0.83 
14 0.75 1.00 

















16 0.75 1.00 
17 0.50 1.00 
18 0.80 0.83 
19 0.75 1.00 
20 0.75 0.80 
21 0.80 1.00 
22 0.75 0.83 
23 0.75 1.00 
24 0.50 1.00 
25 0.75 0.80 
26 0.75 1.00 
27 0.75 1.00 
28 0.80 0.83 
29 1.00 1.00 
30 0.75 1.00 
Total 0.75 0.92 
 
 
















Se observa en la figura n°14 que después de implementar el sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional se ve una mejor eficacia al momento de realizar las cantidades de piezas 
solicitadas. 
 
3.3 Prueba de Normalidad 
Dado que los datos utilizados son 30, utilizaremos la prueba de Shapiro – Wilk, ya que esta 
prueba se utiliza para datos menores de 50; y para constatar tal fin se utilizará el Programa 
SPSS. 
 
La hipótesis estadística se presentará de la siguiente manera: 
• Hipótesis Nula (0.05 < Sig.) 
Ho = Los datos presentan una distribución normal. 
 
• Hipótesis Alterna (0.05 > Sig.) 




















En la tabla n°23 después de aplicada a la productividad antes y productividad después de la 
implementación podemos observar que el grado de significancia es mayor a 0.05, lo cual 
indica que el comportamiento de los datos es paramétrico, y que este indicador tendrán una 
mejora dentro de la empresa que se está trabajando. 
Según la teoría de la Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk, para que la distribución sea 
normal el nivel de significancia debe ser mayor a 0.05. Entonces la productividad tiene una 
distribución normal. Por lo tanto, se procederá aplicar el estadístico correspondiente T- 
Student. 
 
















En la figura n°15, se muestra el histograma del indicador de productividad antes, con una 


























En la figura n°16, se muestra el histograma del indicador de productividad antes, con una 
media de 80.57, una desviación estándar de 9.612 y con un total de 30 datos. 
 





























En la figura n°17, se presenta los gráficos Q-Q normal del indicador de la productividad 
antes y después, donde se visualiza que hay una diferencia entre los datos de los valores del 
antes y después. Observándose que los datos del gráfico de la productividad después se 
encuentran más dispersos de la recta. 
 




























En la figura n°18, se muestran los gráficos Q-Q normal sin tendencia del indicador de la 
productividad antes y después, donde se refleja mayor dispersión en la línea horizontal de la 
desviación de Normal de la productividad después. 
 





























En la figura n°19, se muestran los diagramas de caja del indicador Productividad antes y 






















En la tabla n°24 después de aplicada a la eficiencia antes y eficiencia después de la 
implementación podemos observar que el grado de significancia es mayor a 0.05, lo cual 
indica que el comportamiento de los datos es paramétrico, y que este indicador tendrán una 
mejora dentro de la empresa que se está trabajando. 
Según la teoría de la Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk, para que la distribución sea 
normal el nivel de significancia debe ser mayor a 0.05. Entonces la eficiencia tiene una 
distribución normal. Por lo tanto, se procederá aplicar el estadístico correspondiente T- 
Student. 
 


















En la figura n°17, se muestra el histograma del indicador de eficiencia antes, con una media 






















En la figura n°18, se muestra el histograma del indicador de eficiencia después, con una 
media de 87.70, una desviación estándar de 4.893 y con un total de 30 datos. 
 







































En la figura n°22, se muestran los gráficos Q-Q normal de indicador de la eficiencia antes y 
después, en donde se visualiza que hay una diferencia entre los datos de los valores del antes 
y después. Observándose que los datos del gráfico de la productividad después se encuentran 
más dispersos de la recta. 
 































En la figura n°23, se muestran los gráficos Q-Q normal sin tendencia del indicador de la 
productividad antes y después, donde se refleja mayor dispersión en el después en la línea 
horizontal. 
 




























En la figura n°24, se muestran los diagramas de caja del indicador Productividad antes y 
después, donde se visualiza que la línea central del rectángulo es la mediana de los datos con 
el 50% y nos muestra un valor de 45% antes y 60% después. Y a la vez en los gráficos no se 

















En la tabla n°25 después de aplicada a la eficacia antes y eficacia después de la 
implementación podemos observar que el grado de significancia es menor a 0.05, lo cual 
indica que el comportamiento de los datos no es paramétrico, y que este indicador tendrán 
una mejora dentro de la empresa que se está trabajando. Entonces la eficacia antes y eficacia 
después al no ser paramétricos se utilizará para el análisis de la contratación de hipótesis la 
prueba no paramétrica de Wilcoxon, para la comparación de las medias. 
 
















En la figura n°19, se muestra el histograma del indicador de eficacia antes, con una media 



























En la figura n°20, se muestra el histograma del indicador de eficacia después, con una media 
de 91.73%, una desviación estándar de 9.659% y con un total de 30 datos. 
 





























En la figura n°22, se muestran los gráficos Q-Q normal de indicador de la eficiencia antes y 
después, en donde se visualiza que hay una diferencia entre los datos de los valores del antes 
y después. Observándose que los datos del gráfico de la productividad después se encuentran 
más dispersos de la recta. 
 





























En la figura n°28, se muestran los gráficos Q-Q normal sin tendencia del indicador de la 
productividad antes y después, donde se refleja menor dispersión en el después en la línea 
horizontal que en el gráfico antes. 
 
3.4 Prueba de Hipótesis 
  
PRODUCTIVIDAD 
Contrastación de la Hipótesis General: 
 
Hipótesis Nula (H0): La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional NO mejora la productividad del área de mantenimiento en la empresa 
RODMAR SERVICES SAC -Callao, 2018. 
 
Hipótesis Alterna (H1): La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional mejora la productividad del área de mantenimiento en la empresa RODMAR 






Regla de decisión: 
 Si ρvalor ≤ 0.05, se acepta la hipótesis alterna. 













Como se puede observar en la prueba T-Student para muestras relacionadas el nivel de 
significancia de ambas dimensiones de la productividad es menor a 0.05. Por lo tanto, se 
puede decir que es posible rechazar la hipótesis nula y aceptar que “La implementación de 
un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional mejora la productividad del área de 
mantenimiento en la empresa RODMAR SERVICES SAC -Callao, 2018”. 
 
EFICIENCIA 
Contrastación de la Hipótesis General: 
 
Hipótesis Nula (H0): La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional NO mejora la eficiencia del área de mantenimiento en la empresa RODMAR 
SERVICES SAC -Callao, 2018. 
 
Hipótesis Alterna (H1): La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional mejora la eficiencia del área de mantenimiento en la empresa RODMAR 






Regla de decisión: 
 Si ρvalor ≤ 0.05, se acepta la hipótesis alterna. 














Como se puede observar en la prueba T-Student para muestras relacionadas el nivel de 
significancia de ambas dimensiones de la eficiencia es menor a 0.05. Por lo tanto, se puede 
decir que es posible rechazar la hipótesis nula y aceptar que “La implementación de un 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional mejora la eficiencia del área de 
mantenimiento en la empresa RODMAR SERVICES SAC -Callao, 2018”. 
 
EFICACIA 
Contrastación de la Hipótesis General: 
 
Hipótesis Nula (H0): La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional NO mejora la eficacia del área de mantenimiento en la empresa RODMAR 
SERVICES SAC -Callao, 2018. 
 
Hipótesis Alterna (H1): La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional mejora la eficacia del área de mantenimiento en la empresa RODMAR 





 Regla de Decisión: 
 
Ho: μPa ≥ μPd 
















De la tabla n°, ha quedado demostrado que la media de la eficacia antes (75.333) es 
menor que la media de la eficacia después (91.733), en consecuencia, se rechaza la hipótesis 
nula de que La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
NO mejora la eficacia del área de mantenimiento en la empresa RODMAR SERVICES SAC 
-Callao, y se acepta la hipótesis alterna, por la cual queda demostrado que La 
implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional mejora la eficacia 
del área de mantenimiento en la empresa RODMAR SERVICES SAC. 
 
A continuación, se presenta el estadístico de resultados de Wilcoxon para la eficacia. 
 
Regla de decisión: 
 Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 



















De la tabla n°29, se afirma que la significancia de la prueba de Wilcoxon aplicada a la 
eficacia antes y después es de 0.000, de acuerdo con la regla de decisión se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta que La implementación de un sistema de gestión de seguridad y 




























En el área de mantenimiento de la empresa RODMAR SERVICES SAC, para la elaboración 
de ejes concéntricos, piezas de maquinarias, reparaciones de máquinas, se observaron 
demoras al momento de la fabricación por piezas, el cual se requiere con urgencia para 
mejorar su productividad. Por tanto, como se sabe en toda empresa el tiempo es uno de los 
recursos más importantes, ya que si hay pérdidas por sobretiempos afectaría directamente a 
los ingresos de la empresa. A la vez para las empresas de este rubro al no estar correctamente 
implementadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO), 
podrían verse afectadas con la falta de productividad, ya que al observar al personal con una 
incorrecta implementación de EPP (Equipos de Protección Personal) se verán afectadas con 
paras en el trabajo, sobrecargas y fatigas musculares, el cual se verá afectada la productividad 
de la empresa.  
 
Los métodos como se han estado trabajando ocasionan demasiadas demoras, bajo 
rendimiento del personal, incumplimiento con la entrega de las piezas solicitadas y por ende 
la baja productividad por ello que se implementó el sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional para incrementar la productividad en el área de mantenimiento, con esta 
implementación se estandarizó los tiempos de producción de piezas. 
 
Para realizar esta tesis y poder identificar los problemas en el área de mantenimiento, se 
utilizaron métodos de diagrama de Ishikawa y el diagrama de Pareto, con lo cual se 
obtuvieron los problemas que afectaban la baja productividad en el área. Luego se 
investigaron trabajos previos (tesis internacionales y nacionales), se realizó un planteamiento 
del problema y la creación de las hipótesis (general y específicas), se determinó la población 
y muestra con datos tomados en la empresa de 30 días (Pre y Post Test)  y aplicando los 
métodos de investigación para determinar los instrumentos de validación con lo que fue 
validado por los expertos (3 jueces: presidente, secretario y vocal) especialistas sobre tema 
de investigación de la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo y para 
finalizar, se realizó el desarrollo y el análisis de los resultados obteniendo un aumento 
porcentual de eficiencia y eficacia al implementar el sistema de gestión de seguridad y salud 







Discusión de la Hipótesis General 
 
En el análisis de la presente investigación, La implementación de un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional mejora sustancialmente la productividad del área de 
mantenimiento en la empresa RODMAR SERVICES SAC., Callao – 2017. Cumpliendo con 
el objetivo de la presente tesis. 
 
Los resultados que se obtuvieron fueron favorables, ya que según los análisis y contraste de 
la hipótesis general se demostró aumento en un 23% en el área de mantenimiento de la 
empresa RODMAR SERVICES SAC; ya que su índice de productividad antes estaba en 
58% y con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, su 
índice de productividad aumentó a 81% debido a que se redujeron las paras de trabajadores, 
se implementó correctamente los EPP (Equipos de Protección Personal) y así llegar a tener 
una seguridad y salud estable de los trabajadores en el área de mantenimiento.  
 
En este caso concuerdo con BURGOS Johanna y VERGARA Deisy (2012), en su tesis  
Diseño de un sistema de gestión en seguridad industrial y salud ocupacional bajo la norma 
NTC OHSAS 18001: 2007 como un método de apoyo a la reducción de la accidentalidad 
en la empresa TRACTOCAR S.A, ya que logró permitir a la organización de su empresa 
controlar los riesgos referentes a la seguridad y salud ocupacional cuya propuesta se enfoca 
en implementar con este sistema de gestión(SGSSO) de modo que se cumpla con la 
prevención de accidentes, incidentes y paras de trabajo, y es así que mejora la 
productividad del trabajo a raíz de las normas establecidas en el área.  
 
Y a la vez también concuerdo con PINTO Selene y SAYAS Ibeth (2012), en su tesis diseño 
de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, bajo los requisitos de la norma 
NTC-OHSAS 18001 en la empresa construcciones SERMAR INGENIERÍA LTDA., la cual 
se enfoca en mejorar y promover un ambiente sano y seguro para los trabajadores atendiendo 
de esta manera, la necesidad de la empresa para mejorar su situación actual en el área de 
salud ocupacional y seguridad para así poder contribuir con el mejoramiento de la 







Discusión de la Hipótesis Específica 1 
 
Para la hipótesis especifica que es La implementación de un sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional mejora sustancialmente la eficiencia del área de mantenimiento en la 
empresa RODMAR SERVICES SAC., Callao – 2017. Se demostró que la mejora de la 
eficiencia aumentó en 10% debido a que su eficiencia antes estaba en 78% y con la 
implementación mejoró 88%, reduciendo las paras de trabajadores, la correcta 
implementación de los EPP (Equipos de Protección Personal) y así llegar a tener una 
seguridad y salud estable de los trabajadores en el área. 
 
Concuerdo con TERÁN Ítala (2012), en su tesis propuesta de implementación de un sistema 
de gestión de seguridad y salud ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa 
de capacitación técnica para la industria, la cual se enfoca en buscar el bienestar de los 
trabajadores, la minimización de los factores de riesgo a los que se exponen día a día 
realizando auditorías internas que permitan establecer las no conformidades y contribuyendo 
a mejorar la productividad trabajando bajo los estándares del sistema de gestión de seguridad 
y salud. 
 
Y también concuerdo con BUENAÑO Xavier y LAJONES William (2010), en su tesis 
diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para la industria 
metalmecánica en el área de la construcción de edificios con estructura metálica de acero, la 
cual está enfocada tener como prioridad el sistema de gestión de seguridad y salud para que 
el personal pueda tener confianza, estabilidad y mejorar su calidad de vida en un ambiente 
seguro al momento de trabajar, para minimizar los riesgos y los trabajadores puedan 









Discusión de la Hipótesis Específica 2 
 
Para la segunda hipótesis especifica de La implementación de un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional mejora sustancialmente la eficacia del área de mantenimiento 
en la empresa RODMAR SERVICES SAC., Callao – 2017. Se demostró que la mejora de 
la eficacia aumentó en 17% debido a que su eficacia antes estaba en 75% y con la 
implementación mejoró a 92%. 
 
Comparando la segunda hipótesis especifica concuerdo con ALEJO Dennis (2012), en su 
tesis implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en el rubro 
de construcción de carreteras, se enfoca netamente en proteger la seguridad y salud de los 
trabajadores, en tener un mejor control de seguridad aplicada según sus procesos de trabajo, 
para así poder tener un ambiente de trabajo seguro para poder desarrollarse con normalidad, 



























En el desarrollo de la presente investigación, se determinó los análisis y procesamientos de 
los resultados de investigación lo siguiente: 
 
1. Se concluye que con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional mejora significativamente la Productividad en el área de mantenimiento de la 
empresa RODMAR SERVICES SAC, 2017. Esto se debió a que se determinaron los 
problemas principales que ocasionaban la baja productividad en el área de mantenimiento y 
para ello se optó por implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 
reduciendo así los tiempos de para de los trabajadores, las fatigas acumuladas, aumentando 
y renovando los EPP (Equipos de Protección Personal); y logrando así mejorar la 
productividad en 23%, es decir, de 58% a un 81%. Demostrando así que los trabajadores 
están cumpliendo con la entrega total de las piezas solicitadas.  
 
2. También se concluye que con las charlas sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional y con el correcto uso de los EPP (Equipos de Protección Personal) se obtuvo 
una mejora en la eficiencia del área de mantenimiento, mejorando así un 10% de eficiencia, 
ya que, se obtuvo un 78% antes de la implementación y se logró aumentar a un 88% de 
eficiencia en el área, por ello, queda demostrado que la implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional mejora notoriamente la eficiencia en el área de 
mantenimiento en la empresa RODMAR SERVICES SAC, 2017. 
 
3. Concluyendo finalmente con que la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional mejora significativamente en la eficacia del área de mantenimiento 
teniendo una mejora de 17%, debido a que anteriormente tenía una eficacia de 75% y se 
obtiene ahora una eficacia de 92%, es por ello que se vuelve a rectificar que la 
implementación de este sistema de gestión fue de gran importancia para cumplir con las 
entregas correspondientes, eliminando los tiempos improductivos y de para, y también 






























1. Se recomienda aplicar en cada empresa una implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, ya que este método va a servir mucho para sus trabajadores 
al momento de realizar labores, desenvolviéndose mejor, teniendo una vida estable y segura 
al momento de trabajar, usando los métodos de ergonomía y sus derivados. 
 
2. Se recomienda realizar charlas informativas en las empresas acerca de normativas de 
seguridad y salud ocupacional en el trabajo, implementándose con los métodos del Lean 
Manufacturing, utilizando sus indicadores. 
 
3. Se recomienda que una vez implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional se debe tener un control exhaustivo de cómo están utilizando los EPP (Equipos 
de Protección Personal) correspondientes, también ver en que estados se encuentran, hacer 
una renovación de este cada cierto tiempo, realizando auditorias o charlas informativas cada 
vez que lo requieran; para que la empresa logre una mejor eficiencia y eficacia, logrando una 
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Anexo N°3 Resultados de la encuesta de los problemas del área 
 















Falta de personal en el área de trabajo X X     X 3 
Personal no capacitado en seguridad y salud 
ocupacional 
X     X X 3 
Falta de mantenimiento preventivo a las máquinas X   X X X 4 
Escasez de EPP (equipos de protección personal) X X X   X 4 
Falta de diagrama de procesos   X X   X 3 
Espacio limitado para poder desenvolverse       X   1 
Falta de control del mantenimiento preventivo X   X X   3 
Sobrecarga de trabajo   X   X   2 
Falta de control de calidad X   X     2 
Falta de un control exhaustivo al finalizar el trabajo      X     X 2 
Desorden de implementos   X X     2 
Falta de motivación X X X X X 5 
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